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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
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 Ictiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valles Calchaquíes, Salta, 1989 
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Cuando me senté a escribir estas líneas, con el propósito de realizar una semblanza del 
Dr. Roberto Carlos Menni, pensé que no me gustaría hacer una interminable lista de más de una 
centena de trabajos, más de una decena de libros y capítulos de libros, conferencias, congresos, 
distinciones, como el Premio Nacional de Ciencias, o reconocimientos como integrante de grupos 
de especialistas destacados en distintos temas de ictiología, etc., etc., etc., …..no, definitivamente 
no!! 
Rápidamente recordé esas frías mañanas de invierno, cuando cursaba tercer año y 
conocimos un Jefe de Trabajos Prácticos que inmediatamente empezamos a admirar, con un 
conocimiento digno de ser envidiado y 
con una firmeza de carácter que hacía 
que todos!!...... estudiemos todo!!!. 
Fue capaz de hacernos deslumbrar con 
los grupos basales de cordados; sus 
teóricos eran como leer Graseé; no sé 
como hacía para que los urocordados 
nos parecieran maravillosos!!!.  
Pasado el tiempo, aquel  Jefe 
de Trabajos Prácticos, el Dr. Roberto 
C. Menni, se convirtió en mi Director 
de Beca. Allí comenzamos a recorrer 
este camino, junto al Dr. Hugo López. 
Los tres compartíamos el laboratorio, 
las charlas, las anécdotas, la escala 
estratigráfica, los calibres, el café, 
logramos trabajar en un ambiente 
cálido y alegre, que propició un fuerte 
lazo de amistad.  
En todos estos  años  pude ver 
         Con su hijo Matías, fines de la década de los  70               como el Dr. Menni fue  proponiendo e 
iniciando, constantemente, líneas de investigaciones novedosas e innovadoras. Realizó sus primeros 
trabajos en cefalópodos, después de un par de años, en la década del 70, comenzó a dedicarse a la 
ictiología, donde se inició poniendo luz a la sistemática de los Rajidae; fue el pionero de los trabajos  
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de biología de tiburones del Mar Argentino y también del análisis de las asociaciones de peces, 
cuyos resultados siguen aún vigentes a más de treinta años, a pesar del avance en las técnicas de 
muestreo y de los programas de análisis. Concomitantemente, desarrolló numerosos trabajos en 
biología y biogeografía de peces óseos marinos y de agua dulce. Esa ductilidad en el manejo del 
conocimiento lo llevó a plasmar obras como Peces marinos de la Argentina y Uruguay, Los peces 
en el medio marino y posteriormente Peces y ambientes en la Argentina continental, donde se 
compendia toda la información de la ictiofauna de nuestro país. 
Además de su conocimiento en temas de biología y biogeografía, la literatura es una  pasión 
en su vida. No sólo ha escrito libros de biología, sino que también escribió ensayos, con uno de 
ellos ganó el Premio Nacional de Ensayo, acontecimiento que la mayoría ignora, ya que la 
humildad es un rasgo característico de su personalidad. 
Alguna vez leí que la primera prueba de un gran hombre consiste en la humildad, y que la 
humildad es la llave de la sabiduría, será por eso que siempre necesitamos de su opinión y de sus 
consejos. 
Todos los que lo conocemos sabemos de su generosidad y buena disposición para 
ayudarnos, siempre está allí para nosotros presto a colaborar, a escucharnos y a darnos su mirada 
ante alguna problemática. Ha procurado trasmitirnos sus conocimientos, ha sido formador de 
investigadores, en algunos casos acreditando este rol, pero en la mayoría, simplemente, por la 
generosidad de su espíritu.   
Disfrutamos con sus charlas sobre cine, literatura o música y siempre, siempre… 
aprendemos algo más.  
Por todo esto y no sólo por enseñarnos lo que aprendimos, sino por hacernos descubrir el 
verdadero gusto del conocimiento, en nombre de todos tus discípulos te damos las 
gracias…..MAESTRO!!!!!!  
 
 
Mirta L. García 
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Río de la Plata, Buenos Aires,  fines de la década de los 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar del Plata, julio de 1975 
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Con Hugo L. López, valle de Traslasierra, Córdoba, 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con Hugo L. López, Meseta de Somuncurá, Río Negro, 1979 
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Con Hugo L. López, río Paraná, Corrientes, 1980 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Plata, 1980. De izquierda a derecha:  
Hugo L. López, Mirta L. García, Amalia M. Miquelarena, Raúl H. Arámburu  y Roberto C. Menni, 
Armonía Alonso, Raúl A. Ringuelet y Carlos Togo 
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Kamkura, Japón, 1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurante Le Marèe, Tokio, Japón, 1985
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Con Hugo L. López, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, 1991 
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Con Sergio E. Gómez, Agua Caliente, Jujuy, 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bangkok, Thailandia, 1993
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Quebrada de Humahuaca, Jujuy, 1998 
De izquierda a derecha: Amalia M. Miquelarena, Lucila C. Protogino y Roberto C. Menni   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quebrada de Humahuaca, Jujuy, 1998 
De izquierda a derecha: Lucila C. Protogino,  Amalia M. Miquelarena y Roberto C. Menni  
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Río Grande, Tilcara, Jujuy, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porto de Galhinas, Pernambuco, Brasil, 1994 
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Cabo San Lucas,  80th Annual Meeting of the American Society of Ichthyologist and Herpetologists, 
La Paz, México, 2000 
De izquierda a derecha: Amalia M. Miquelarena, Mirta L. García y Roberto C. Menni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirámides Aztecas, México, 2000  
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Conferencia inaugural en la II SIA, La Plata, 2006
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Con Germán Pequeño, II SIA, La Plata, 2006 
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Antecedentes Profesionales Destacables 
 
Miembro de la  Carrera del Investigador Científ ico del  Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y  Técnicas (CONICET). 
Miembro honorario de la Sociedad de Biología de Tucumán. 
Socio fundador de la  Sociedad Brasilera para el  Estudio de los Elasmobranquios.  
Miembro invitado de la Japanese Society  of Elasmobranch Studies.  
Miembro de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales.  
Miembro del Subcomité de Productos de la Industr ia  Pesquera para la redacción 
de la  Norma IRAM 15 201,  del Inst itu to Argentino de Racionalización de 
Mater iales,  1979. 
Representante del  Museo de La Plata y  la Facultad de Ciencias Naturales,  UNLP, 
ante el  Comité Argentino de Oceanografía .  Período 1979 a 1980. 
Profesor  Adjunto de la Cátedra de Vertebrados Marinos,   Universidad Nacional 
del Sur e Insti tuto Argentino de Oceanografia,  Período 1980-1981. 
Presidente de la Sociedad Zoológica del Plata.  Período 1984 a 1986. 
Representante de la Facultad de Ciencias Naturales,  UNLP, ante el  First  
International Symposium on Biology of Sharks,  Tokyo, agosto,  1985. 
Profesor Titular  de la  Cátedra de Biología Marina,  FCNyM, UNLP. Período 
1989-2004. 
Miembro del Shark Specialis t  Group, International Union for  the Conservation of 
Nature.  Período 1992-2007.  
Profesor Invitado en el  Departamento de Pesca,  Universidad Federal Rural  de 
Pernambuco, Brasil .  Período 1993-1994.  
 
 
Distinciones 
 
Medalla  “Miguel Lillo 199l”,  como ti tular de la serie de conferencias de este 
nombre,  con  diploma en reconocimiento a su labor científica,  otorgados por la 
Sociedad de Biología de Tucumán. 
 
Miembro Honorario de la Sociedad de Biología de Tucumán .  En 
reconocimiento a la  relevante labor desarrollada y  por el  dictado de la  
Conferencia Miguel Lil lo 1991. 
 
Premio Nacional de Ciencias  (Zoología) .  Secretaría  de Cultura de La Nación, 
Resol.  1875 del 7/8/98. Por el  trabajo:  Menni,  R.C.;  S.E. Gómez y  F. López 
Armengol.  1996. Subtle relat ionships:  ecology of f ishes and the water chemistry 
in southern South America .  Publicado en Hydrobiologia ,  328 (3):  173-197. 
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Distinción  del III  Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad por su 
valioso aporte a la  conservación de la  biodiversidad.  Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales ,  UBA, agosto,  2008.  
 
Miembro del jurado para el premio “Bernardo Houssay” ,  otorgado por la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología,  abril ,  2005. 
 
Miembro del Shark Specialists  Group  de la International Union for the 
Conservation of Nature.  Período 1992-2007. 
 
 
 
 
 
 
Premio Nacional de Ciencias, Buenos Aires, 1998 
De izquierda a derecha: Sergio E. Gómez, Guiomar Vucetich, Hugo L. López, Mirta L. García, 
Roberto C. Menni y María F. López Armengol 
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Premio Nacional de Ciencias (Zoología) 
Secretaría de Cultura de La Nación 
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II Premio Nacional de Ensayo 2006, Secretaría de Cultura de la Nación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Mercedes Lizarralde, Roberto C. Menni, Matías Menni y Hugo L. López 
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Lista de trabajos ictiológicos 
Trabajos científ icos 
MENNI,  R.  C.  1970. Anatomía del mixopterigio y  posición sistemática de Raja 
flavirostris  Phil ippi,1892 (Chondrichthyes,  Rajidae).  Neotropica ,  17 
(52):39-43. 
 
MENNI,  R.  C.  1972.  Anatomía del mixopterigio y  diferencias específicas  en los 
géneros Psammobatis  y  Sympterygia  (Chondrichthys,  Rajidae).  
Neotropica ,  18 (56):73-80. 
 
MENNI,  R.  C.  1972.  Raja (Atlantoraja)  subgen.nov.  y l is ta cr ít ica de los Rajidae 
argentinos (Chondrichthyes,  Rajidae).  Rev. Mus.La Plata ,  (NS),11 
(103):165-173.   
 
MENNI,  R.  C.  1973.  Rajidae del l i toral bonaerense I .  Especies de los géneros Raja  
y  Sympterygia  (Chondrichthyes).  Physis A, 32 (85):413-439. 
 
MENNI,  R. C.  & H. L. LÓPEZ. 1974. Neotropica  20 (6l) :1-6.  Presencia en la  
Argentina de Raneya fluminensis  (Miranda Ribeiro,  1903) Robins,  1961 
(Teleostomi,  Ophidiidae).  
 
SADOWSKY, V. & R. C. MENNI.  1974.  Sobre Raja platana  Günther,  1880 
(Chondrichthyes,  Rajidae).  Physis  A, 33 (86):413-439. 
 
MENNI,  R. C.  1975. Notorhynchus ocellatus  De Vincenzi,  1920 sinónimo de N. 
pectorosus  (Garman,  1884) (Chondrichthyes,  Hexanchidae).  Neotropica ,  
21 (65):83-86. 
 
MENNI,  R. C.  1976. Presencia de Sphyrna lewini  (Griff i th & Smith,1834) en el  
Uruguay (Chondrichthyes,  Sphyrnidae).  Studies on neotropical fauna and 
environment ,11 (4):199-203. 
 
MENNI,  R. C.  & A. M. MIQUELARENA.  1976. Sobre dos especies argentinas de 
Batrachoididae (Pisces,  Batrachoidiformes).  Physis  A, 35 (91):205-219. 
 
MENNI,  R. C.  & A. E. GOSZTONYI.  1977.  Nuevas localidades para Raja 
trachyderma y  Lamna nasus  (Chondrichthyes,  Rajidae y  Lamnidae).  
Neotropica ,  22 (69):65-68. 
 
MENNI,  R. C.  & A. M. MIQUELARENA. 1977. Dimorfismo sexual y  status de 
Centriscops obliquus maculatus  Pozzi & Bordalé,  1936 (Pisces,  
Macrorhamphosidae).  Acta zool.  Lilloana ,  36 (2):629-642. 
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MENNI,  R.  C.  & A.  E.  GOSZTONYI.  1978.  Lista de especies capturadas en la  
segunda etapa y  lances de pesca en los cuales aparecieron. En :  Informe 
de la parte argentina sobre la campaña de pesca exploratoria del buque 
japonés "Orient  Maru I" .  Contr.  Cient .  INIDEP ,  360:21-22.  
 
RINGUELET,  R.  A.;  A.  M. MIQUELARENA & R.C.  MENNI.  1978.  Presencia en los 
alrededores de La Plata de Characidium (Jobertina) rachowi  y  de 
Hyphessobrycon meridionalis  sp.nov. (Osteichthyes,  Tetragonopteridae).  
Limnobios ,  1 (7):242-257. 
 
MENNI,  R.  C.;  A.  E.  GOSZTONYI & H.  L.  LÓPEZ. 1979. Sobre la ecología y  
biología de Halaelurus bivius  (Chondrichthyes,  Scyliorhinidae).  Rev. 
Mus. Arg. C.  nat.  "B. Rivadavia ,  Ecol.  2 (3):71-88. 
 
MENNI,  R. C.  & H. L. LÓPEZ.  1979.  Biological data and otoli th (sagitta)  
morphology in Polyprion americanus and  Schedophilus griseolineatus  
(Osteichthyes,  Serranidae and Centrolophidae).  Studies on Neotropical 
fauna and environment ,  14:17-32.  
 
LÓPEZ, H. L. ;  R.  H.  ARÁMBURU; A.  M.  MIQUELARENA & R. C.  MENNI.  1980. 
Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Argentina I .  
Limnobios ,  1 (10):437-446. 
 
MENNI,  R. C.  & M. B.  COUSSEAU. 1981. Pentaceros richardsoni  (A. Smith,1844) 
en la  provincia zoogeográfica Argentina (Osteichthys,  Pentacerotidae).  
Physis A, 39 (97):77-78. 
 
MIQUELARENA,  A.  M. & R.C.  MENNI. 1981. Descripcion de Hyphessobrycon 
igneus  sp.nov. (Characidae,  Tetragonoperidae) y nuevas localidades para 
peces de agua dulce de la Argentina III .  Neotropica  26 (76):237-245. 
 
MIQUELARENA,  A.  M.;  R.  H.  ARÁBURU; R.  C.  MENNI  & H. L.  LÓPEZ. 1981. 
Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Argentina II .  
Limnobios ,  2 (2):127-135. 
 
SICCARDI,  E.;  A.  E.  GOSZTONYI & R.  C.  MENNI.  1981. Presencia en la Argentina 
de Carcharodon carcharias e  Isurus oxyrinchus  (Chondrichthyes,  
Lamniformes).  Physis  A, 39 (97):55-62.  
 
MENNI,  R. C. ;  H.  L.  LÓPEZ & M. L.  GARCÍA.  1981.  Lista comentada de las  
especies de peces colectadas durante el  5to.  crucero del "Shinkai  Maru" 
en el Mar Argentino (1978).  Contr.  INIDEP ,  383 (Sec.IV):267-280. 
 
MENNI,  R.  C.  & M.  L.  GARCÍA.  1982. Sobre la  distr ibución meridional de Balistes  
capriscus  (Balis tidae) .  Neotropica ,  28 (70):25-30. 
 
MENNI,  R.  C.  & A. E.  GOSZTONYI.  1982.  Benthic and semidemersal  fish  
associations in the Argentine Sea.  Studies on Neotropical  fauna and 
environment ,  17:1-29. 
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COUSSEAU,  M. B.  & R.  C.  MENNI.  1983. Mobula hypostoma y  Kiphosus incisor  
(Mobulidae y  Kiphosidae) nuevas para la fauna argentina (Pisces).  
Neotropica ,  29 (81):39-43. 
 
LÓPEZ CAZORLA,  A.  & R.  C.  MENNI.  1983. Presencia de Mustelus fasciatus  
(Garman, 1913) en Bahía Blanca,  Argentina (Chondrichthyes,  Triakidae).  
Historia Natural ,  3 (13):137-140. 
 
MIQUELARENA,  A.  M. & R.  C.  MENNI.  1983.  Sobre Schizodon nasutus  Kner,  1858 
(Pisces,  Anostomidae).  Historia Natural ,  3  (19):117-180.  
 
LÓPEZ, H. L. ;  J .  R.  CASCIOTTA; A.  M. MIQUELARENA & R.  C.  MENNI.  1984. 
Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Argentina IV. 
Adiciones a la ict iofauna del Rio Uruguay y algunos afluentes.  Studies 
neotropical fauna and environments ,  19 (2):73-87. 
 
LÓPEZ, H.  L.;  A.  M. MIQUELARENA; R.  C.  MENNI & J.  R.  CASCIOTTA. 1984. 
Nuevas localidades para peces de agua dulce de la  Argentina V.  Historia 
Natural ,  4  (9):81-90. 
 
MENNI,  R.  C.  & H.  L.  LÓPEZ.  1984.  Distr ibutional patterns of Argentine marine 
fishes.  Physis  A, 42 (103):71-85. 
 
MENNI,  R.  C. ;  M.  B.COUSSEAU & M. L.  GARCÍA. 1984. Pleuronectiformes de la 
Argentina.II .  Thysanopsetta naresi  (Bothidae,  Paralichthyinae).  Historia 
Natural ,  4  (2):13-17. 
 
MENNI,  R.  C. ;  H.  L.  LÓPEZ; J .  R.  CASCIOTTA & A.  M.  MIQUELARENA. 1984. 
Ictiología de áreas serranas de Córdoba y San Luis (Argentina) .  Biología 
Acuatica ,  5:1-63. 
 
LÓPEZ H.  L.  & R.  C.  MENNI.  1984 (1985).  Observaciones sobre algunos peces 
costeros de la Argentina.  Rev.  Mus.  Arg.  cienc.  nat.  B.  Rivadavia ,  Zool. ,  
13 (7):85-94. 
 
MENNI,  R.  C.  & M. L.  GARCÍA.  1984 (1985).  Pleuronecti formes de la Argentina I .  
Especies de los géneros Mancopsetta  y  Achiropsetta  (Bothidae, 
Bothinae).  Rev.  Mus. Arg.  cienc.nat.  B.  Rivadavia ,  Zool. ,13 (8):95-105. 
 
MENNI,  R.  C.  1985. Distr ibución y biología de Squalus acanthias,  Mustelus 
schmitt i  y  Galeorhinus vi taminicus  en Agosto-Setiembre de 1978 en el  
Mar Argentino (Chondrichthyes).  Rev. Mus. La Plata ,  NS, 13 (138):151-
202. 
 
MENNI,  R.  C.  & M. L.  GARCÍA.  l985.  Juveniles de Notorhynchus pectorosus y  
Sphyrna zygaena  (Hexanchidae y  Sphyrnidae) capturados en la  boca del  
Rio de La Plata.  Historia Natural ,  5  (1):1-10. 
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PECES Y AMBIENTES EN LA ARGENTINA CONTINENTAL  
Menni, R.C.  
Monografías del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 5: 1-316. 2004 
 
Este trabajo consta de un capítulo introductorio y ocho partes que abordan los siguientes temas: las 
regiones naturales de la Argentina y su ictiofauna, composición de la ictiofauna continental argentina, 
el noreste y la influencia del Paraná, las lagunas y ríos de la Pampasia, los peces del noroeste, los 
peces de la Argentina Central, el oeste de la Argentina Central y la ictiofauna patagónica. 
El autor vuelca en sus páginas su rica experiencia personal y, con generoso detalle, la de los 
diferentes grupos de trabajo que han contribuido en las últimas décadas a la expansión y 
consolidación del conocimiento de la ictiofauna continental argentina. 
No podemos ubicar este texto exclusivamente como un tratado de ictiología, ya que Roberto Menni, 
con profundo conocimiento y su habitual soltura, aborda temas limnológicos dando como resultado un 
panorama preciso de los peces y su entorno. Además, es destacable la abundante información, la 
calidad de las ilustraciones y el meritorio rescate de la iconografía de la Sra. Mouchet. 
La sencillez y claridad de los escritos, demuestra la idoneidad del autor y permite que este libro esté 
dirigido a aficionados, estudiantes, docentes, profesionales y a todos aquellos involucrados en 
investigaciones referidas a los ambientes acuáticos continentales. 
Finalmente, podemos decir sin temor a equivocarnos, que como la obra Los Peces Argentinos de Agua 
Dulce de R. A. Ringuelet, R.H. Arámburu y A.A. de Arámburu, este libro marca un nuevo punto de 
inflexión en la ictiología continental argentina. 
H.L.López 
A.M. Miquelarena 
División Zoología Vertebrados 
Museo de La Plata, FCNyM, UNLP 
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Especies de peces dedicadas a  
R. C. Menni 
 
Dypturus mennii  Gómez & Paragó, 2001 
 
 
 
 
 
 
Gómez, U. L. & C. Paragó. 2001. Espécoe nova de rajídeo (Chondrichthyes, Rajiformes) do 
Atlântico Sul Occidental. Boletim do Museu Nacional, Nova Série, Río de Janeiro, 
Brasil,   Zoologia, 448: 1-10. ISSN 0080-312X. 
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Bryconamericus mennii  Miquelarena, Protogino, Filiberto & López, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquelarena, A. M.; L. C. Protogino; R. Filiberto & H. L. López. 2002. A new species of 
Bryconamericus (Characiformes: Characidae) from the Cuña-Pirú creek in 
north-eastern Argentina, with comments on accompanying fishes. Aqua, J. 
Ichthyol. Acuat. Biol., Italia,  6(2): 69-82. ISSN 0945-9871. 
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